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El desarrollo del trabajo académico titulado “Hábitos de estudio en estudiantes 
de Cuarto Grado del Ciclo Avanzado del Centro de Educación Básica Alternativa 
Andrés Avelino Cáceres, Tacna”; se abordó aspectos detallados sobre las 
técnicas y métodos de estudio, que son herramientas de comunicación que 
facilitan al estudiante en su formación académica. 
 
Formar hábitos de índole intelectual exige asumir ciertas actitudes y valores 
como la responsabilidad, perseverancia y sobre todo mucha disciplina; así como 
la exploración lectora de diferentes tipos de medios físicos y virtuales como 
libros, enciclopedias, revistas y publicaciones científicas. 
 
La comprensión lectora es un factor importante e inicial en el proceso de 
un adecuado estudio, en las sesiones de clases no solamente basta con leer con 
fluidez sino también en comprender correctamente lo leído, para así continuar 
con el siguiente paso que es sintetizar ideas principales y secundarias. 
 
Habituarse mediante una constante preparación metodológica y debida 
aplicación de técnicas de estudio, permitirán ampliar los conocimientos 
adquiridos en un lapso de menor tiempo, como una agilidad y rapidez mental, ya 
sea en el parafraseo como la complementación de términos de vocabulario y 
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demás derivados de la comunicación. Ello conlleva también la influencia por 
parte de los padres de familia y los docentes de manera coordinada y 
participativa, los cuales contribuirán ascendentemente en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Siguiendo los lineamientos de investigación y esquematización que exige 
la conformación del trabajo académico se han dividido secuencialmente en tres 
capítulos. 
 
El primer capítulo, aborda los aspectos generales que comprenden el título 
de la investigación, la institución donde se efectúa, el tiempo de duración, el 
número total de participantes y el docente responsable; asimismo contempla la 
justificación y el planteamiento de objetivos. 
 
Seguidamente el segundo capítulo, establece la fundamentación teórica 
que contiene el desarrollo de las bases teóricas científicas y la definición de 
términos básicos de la investigación. 
 
Finalmente, el tercer capítulo abarca el desarrollo secuencial de los 
procedimientos de planificación, continuando con la acción ejecutante y los 
















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
Hábitos de estudio en estudiantes de cuarto grado del ciclo avanzado del 
Centro de Educación Básica Alternativa “Andrés Avelino Cáceres”, Tacna 
 
 
1.1.1 Institución educativa donde se ejecutó la práctica 
 







 Fechas de inicio  : 20 de diciembre del año 2016. 
 Fecha de finalización : 14 de noviembre del año 2017. 
 
 
1.1.3 Sección y número de estudiantes 
 
 Grado    : Cuarto. 
 Secciones    : “A” y “B”. 









1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
La siguiente investigación, es el resultado de las Practicas Profesionales 
que se realizó en la Institución Básica Alternativa “Andrés Avelino Cáceres” 
de la cuidad de Tacna que corresponde al Ciclo Avanzado con estudiantes 
del cuarto grado secciones “A” y “B” del año 2017, y la programación del 
periodo promocional 2017. 
 
La educación actual, conlleva a una modernidad educativa que 
implica una adecuación organizada en la formación del educando, se están 
aplicando nuevas estrategias de enseñanza, sin embargo; aún prevalece 
la influencia del memorismo tradicional basándose en solo leer, sin fijarse 
realmente si han comprendido, por ende, presentan dificultades en el 
estudio. 
 
Paralelamente, los docentes presentan limitaciones en la motivación 
por la lectura, desconociendo nuevas metodologías que permitan 
incrementar el entusiasmo y motivación por la lectura. 
 
El recinto educativo, reúne participantes de Personal de Tropa 
Servicio Militar Voluntario del Fuerte Arica, los cuales en su mayoría 
presentan un insuficiente nivel de aprendizaje producto de que pasan la 
mayor parte del día realizando actividades castrenses, descuidándose en 
el avance de su rendimiento académico, siendo desmejorado en los hábitos 
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de estudio, presentando un bajo desarrollo emocional y autoestima 
personal. 
 
Es preciso dar a conocer que una de las falencias es la escasa 
comprensión lectora, simplemente la falta de hábito por la lectura, la 
ausencia de prácticas en técnicas y metodologías de aprendizaje, así como 
la ausencia de empoderamiento por aprender; trayendo como 
consecuencia el no entendimiento de lo que leen, añadiendo a ello la falta 
de apoyo por parte de sus apoderados y su entorno familiar. 
 
Asimismo, la mayoría de ellos provienen de bajo nivel social, no 
existiendo en ellos una motivación y estimulación por querer aprender, así 
como también carecen de oportunidades sociales, de ahí parte el inicio de 
sus dificultades, asisten a la institución educativa solo por rutina diaria, 
muchos de ellos han vuelto a reiniciar sus estudios secundarios después 
varios atrás, demostrando bajo rendimiento académico en el centro de 
estudios. 
 
Por otro lado, no existe una adecuada evaluación lectora, por falta de 
herramientas didácticas, la formación curricular es minúscula, se necesita 
impartir nuevos mecanismos de comunicación; con la proyección de 
mejorar en su desempeño y rendimiento. 
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Cabe precisar, que cuando no se brinda un determinado tiempo para 
el estudio, la persona internamente manifiesta escasos conocimientos que 
afronta a determinadas circunstancias como evaluaciones, exámenes o 
diversas pruebas, propiciando así una deserción en el mundo intelectual. 
 
Es vital estimular desde la infancia la pasión por la lectura, esos roles 
iniciales empiezan desde el hogar por medio de un andamiaje de sus 
padres y complementado con los docentes que también están inmersos en 
su proceso de formación. 
 
La investigación, tiene como finalidad primordial plantear mejoras 
sustanciales en relación al estudio, que permitan ampliar los conocimientos, 
creando una sinergia progresiva en su formación estudiantil y una visión de 







1.3.1 Objetivo general 
 
Desarrollar capacidades en comprensión lectora por medio de los 
hábitos de estudio en los estudiantes de Cuarto Grado del Ciclo 




1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Adecuar sesiones de clase en función a los hábitos de estudio, 
técnicas de estudio y estrategias de lectura, en los estudiantes 
de Cuarto Grado del Ciclo Avanzado del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Andrés Avelino Cáceres”. 
 Ejecutar actividades sobre métodos de estudio y estrategias de 
aprendizaje, a través de las sesiones de aprendizaje, en los 
estudiantes de Cuarto Grado del Ciclo Avanzado del Centro de 
Educación Básica Alternativa “Andrés Avelino Cáceres”. 
 Promover diversos mecanismos de estudio y metodologías de 
aprendizaje, en los estudiantes de Cuarto Grado del Ciclo 

















2.1. BASES TEÓRICAS 
 
2.1.1. Hábitos de estudio 
 
Comprende la actitud positiva y activa en el proceso educativo que 
permite llevar de forma consecutiva y permanente la exploración en 
busca del conocimiento. 
 






Proceso continuo, permanente de una acción y/o 
actividad consecutiva de una persona, el hábito puede 
ser de manera formal e informal ya sea el uso que 
permiten llevar en la rutina diaria de acuerdo a las 
necesidades o circunstancias; es claro determinar que la 
personalidad influye en su mayoría en el hábito.  
 
Muchos expertos en el tema manifiestan que 
cuando un sujeto realiza actividades continúas por más 
de dos semanas consecutivas, existe una gran 
probabilidad que se genere una costumbre de forma 
estable y permanente. La auto reflexión permite conocer 
sus errores y aciertos que permitan desarrollarse de 
manera consciente. 
 
Según, Lammers, Onwuegbuzie y Slate (2001), 
citado por Mena, Golbach y Veliz en 2009; explican que: 
“Los hábitos, técnicas y actitudes de estudio de los 
alumnos son factores que se relacionan 




De acuerdo a lo expuesto, existe una gran 






Integra un conjunto de aptitudes en el aspecto cognitivo, 
donde se origina el conocimiento en función de la 
atención, memoria y concentración que realiza una 
persona, a fin de confrontar una determinada 
evaluación. 
 
Por otro lado, Oñate y Gomez (1991) citado por 
Mena, Golbach y Veliz en 2009; definen que: “Los 
hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico 
y además en el desempeño profesional” (p. 5). 
 
Según lo planteado, el desarrollo profesional y 
rendimiento fluyen en función del hábito desde una 




2.1.1.3 Hábitos de estudio 
 
Conjunto de actividades en un determinado lugar, donde 
una persona en repetitivas ocasiones realiza acciones 
que comprenden el estudio con una actitud 
emprendedora y perseverante, con el único objetivo de 
comprender y codificar una serie de información al 
mundo del conocimiento constructivismo, permitiendo 
una mejor aprehensión de aprendizaje. 
 
Asimismo, Vicuña (1998) citado por Ortega (2012) 
plantea: “Un hábito de estudio es un patrón conductual 
aprendido que se presenta mecánicamente ante 
situaciones específicas generalmente de tipo rutinaria, 
donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir 
sobre la forma de actuar” (p. 11). En esa línea de 
pensamiento, el estudio se diversifica de manera 
mecanizada, aprendida y permanente. 
 
Según Cutz (2003) conceptualiza a los: “Hábitos de 
estudio como las conductas que manifiesta el estudiante 
en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente” (p. 42). 
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En relación al tema, nos explica que son actitudes 
que se desarrollan en forma secuencial. 
 
Asimismo, Rondón (1991) citado por Ortega (2012) 
define como: “Conductas que manifiesta el estudiante en 
forma regular ante el acto de estudiar y que repite 
constantemente” (p. 12). 
 
Se infiere que, es necesario tener la actitud y 
voluntad para realizar la sesión de estudio que debe ser 
un proceso constante. 
 
Por los autores anteriormente expuestos, nos 
brindan una serie de teorías que permitan tener una 
clara definición de la importancia del estudio y el 





Implica lograr el interés por el estudio, a fin de alcanzar sus metas 
académicas, para ello se necesita de fortaleza anímica y mental 
que permita llevar varias horas de concentración moderada y 
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secuencial, para ello es necesario la práctica de una motivación 
que permita adquirir ciertos conocimientos. 
 
Ciertamente, realizar ejercicios de lectura es relativamente 
aceptable, en sí lo que interesa realmente es que el sujeto asuma 
una actitud emprendedora lleno de empoderamiento para alcanzar 
el conocimiento deseado. 
 
En muchas circunstancias, consecutivamente se exige 
resultados, obtención de buenas calificaciones, óptimas 
condiciones de aprendizaje; sin embargo, el docente solo se basa 
en resultados y no explica el porqué del estudio, que va a conseguir 
con ello, cuales son los beneficios y oportunidades que van a 







Consiste en destacar puntos importantes de un 
determinado escrito, de acuerdo a sus capacidades de 
retención de aprendizaje, se de línea en cada párrafo de 
un texto los puntos más relevantes, puede ser 
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simbólicos, gráficos, sinonimias, conceptos, verbos, 
adjetivos. Muchos utilizan diferentes coloraciones para 
así poder diferenciarlos, clasificándolos según la 
importancia. Mayormente es utilizado en resúmenes 





Implica la simplificación de una lectura, sin perder el 
sentido correlacional del texto, en su mayoría muchos lo 
utilizan para reducir y comprender mejor. 
 
Para ello la contextualización y síntesis cumplen un 





Comprende un análisis consensuado y formal, en 
ocasiones se confunde con el resumen, lo cual son 
aspectos diferentes, la síntesis implica contextualizar 
con sus originales términos que permiten un mejor 
entendimiento, producto que es más directo. 
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Si bien es cierto, esta técnica implica una serie de 
entrenamientos, en función de mucha lectura y escritura, 
se puede practicar inicialmente en textos cortos y menos 
dificultosos, para posteriormente aplicarlos en textos 





Constituyen una serie de técnicas tradicionales como el 
cuadro sinóptico que de acuerdo a una mesurada 
comprensión lectura, permite realizar determinados 
esquemas. Es claro que en todo texto se presenta ideas 
principales y secundarias, con mucha práctica en el 







Confeccionar un horario que implica una adecuada 
organización, permitirá dedicar y disponer de tiempo al 
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estudio, para ello es necesario dar cumplimiento a lo 
programado mediante un exhaustivo y riguroso sistema 
de estudio. 
 
Ello implica la colaboración de los padres de familia 
y los docentes; sin embargo, la madurez emocional 
también influye mucho en el educando; la fuerza de 
voluntad y fortaleza implican los bastiones del 
conocimiento. Dedicarse muchas veces al estudio 
implica apartarse muchas de actividades sociales. 
 
Programarse intelectualmente, es vital en la 
formación estudiantil, la responsabilidad por cumplir el 
horario de tiempo de distribución, requiere priorizar 
situaciones que también implican vivencias diarias, lo 
cual se necesita firmeza en sus decisiones en función al 




2.1.4.2. Lugar de estudio 
 
Muchos expertos recomiendan acondicionar un 
adecuado ambiente para el estudio, definitivamente 
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debe ser cómodo, ventilado, donde no ya ruido ni 
molestias algunas. Conjuntamente con ello es necesario 
una adecuada iluminación, con una temperatura estable 
y moderada. 
 
Es recomendable que dicho recinto presenta las 
condiciones necesarias que permita uno mismo sentirse 
en confianza y sentir mucha tranquilidad, ya que la 




2.1.4.3. Hábito de lectura 
 
Para llegar a alcanzar un determinado hábito, es preciso 
ser perseverante y consecuente en todas sus 
actividades programadas; diversos estudiosos definen 
que todo parte del inicio, de la infancia, la estimulación 
temprana, la motivación, la influencia de los padres, el 
acompañamiento de los docentes que van desarrollando 
sus capacidades y habilidades. 
 
Para ello es vital realizar ejercicios, visitar las 
bibliotecas con su familia, consultar con el diccionario 
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2.1.4.4. Organizar el tiempo 
 
Muchas veces se improvisa el estudio, solo se da en 
vísperas de diversas evaluaciones y/o exámenes; 
trayendo consigo consecuencias gravísimas y 
resultados no óptimos y favorables. 
 
Sin embargo, adecuar un determinado tiempo en 
sus horarios, permitirán incrementar mejoras de lectura 
y resultados de estudios favorables. Plantearse acatar 
un tiempo para el estudio es un buen camino en función 
a los valores morales como la responsabilidad que 
implica la correcta distribución del tiempo en favor del 
aprendizaje continuo y secuencial que requiere para así 
formar estructuras de conocimientos intelectuales. 
 
Respetar el horario planificado, permitirá alcanzar 
grandes objetivos y sobretodo habituarse de manera 
equilibrada. Siendo así que también dispondrá de 
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tiempo para realizar parte muchas actividades 
recreativas como el deporte y esparcimiento. 
 
 
2.1.4.5. Organizar el lugar 
 
El ambiente elegido para desarrollar el estudio, debe 
reunir ciertos requisitos básicos, en razón de pasar 
muchas horas dedicadas a la lectura, es importante que 
dicho ambiente sea agradable, aireada, sin 
distracciones, ni ruidos, etc. 
 
Se debe disponer de surtidos materiales de estudio 
como los libros, apuntes, separatas, bolígrafos, colores 
y diversos materiales que contribuyan al aprendizaje. 
Por otro lado, la iluminación debe brindar claridad y 
calidez que permitan tener una visión plena y compacta. 
 
 
2.1.4.6. Normas para aprovechar el tiempo 
 
Es muy cierto que el tiempo es oro, la funcionalidad es 
contar con una serie de reglas y normas para dosificar 
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debidamente el tiempo, la concentración en estudio es 
fundamental. 
 
Antes de estudiar es recomendable estar motivado 
y concentrado, es recomendable dejar de lado las 
dificultades personales, familiares, sentimentales, etc. 
 
Muchas veces cuando uno se sienta preocupado y 
con muchos problemas la concentración será muy frágil 
y los resultados no serán los esperados, si se presenta 
casos similares, es mejor tomarse un lapso de tiempo en 
descansar y reflexionar, pensar que los problemas no 
permitirán captar el conocimiento deseado, para ello 
existen pequeñas terapias de relajamiento y 
concentración espiritual, apartando preocupaciones que 
sin duda no traen nada a favor. Jamás se debe dejar o 
postergar el estudio para el mañana. 
 
 
2.1.4.7. Aprender a esquematizar 
 
Realizar trabajos de esquemas y sobre todo 
desarrollarlos consecutivamente, nos permitirán tener 
una claridad en el tema planteado, en muchas 
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circunstancias se han presentado situaciones de textos 
difíciles de digerir como los textos científicos o 
filosóficos, para ello primero hay que desfragmentar por 
párrafos, los títulos, subtítulos, aplicando las técnicas 
como el subrayado, resúmenes, para luego sintetizarlas. 
 
Finalmente se clasificarán las ideas principales, 
secundarias y primarias, permitiendo elaborar un 
esquema claro y entendible.  
 
 
2.1.4.8. Colaboración de los padres 
 
La participación paternal es fundamental en su 
desarrollo, sobre todo en el campo del estudio, compartir 
las tareas, la lectura, son indicadores de que se están 
generando un buen hábito en relevancia con la 
confianza. 
 
La comprensión lectora en los infantes permite leer 
y comprender, herramientas que le servirán para un 
adecuado estudio, posteriormente viene le parafraseo 







Diversos especialistas en psicología educativa, manifiestan que 
desde la infancia ya se forman ciertas conductas y/o perfiles 
habituales en función al ejemplo de los padres, producto de lo que 
observan, imitan lo que escuchan, accionan los movimientos y 
gestos de sus progenitores; sin embargo, los diversos medios de 
comunicación, el entorno donde uno vive, también implican en su 
formación y se adaptan rápidamente al mundo globalizado en que 
vivimos. 
 
Primeramente, se inicia con la actitud emocional, 
conjuntamente con la estimulación, la autoestima de uno mismo. El 
aprendizaje educativo seda en las escuelas donde el docente 
cumple uno de los roles más importantes que es la formación del 
educando, en base a la pedagogía que imparten en las aulas. 
 
Es preciso señalar que cada persona es un mundo, jamás 
todos estarán de acuerdo en una decisión, lo mejor es la 
convivencia educativa, la tolerancia, el respeto de opinión y 
pensamiento que sin duda permitirán tener más confianza para la 






Todo lo relacionado con el estudio y aprendizaje, nos permiten 
tener ciertas ventajas posteriores, mediante los ejercicios de 
lectura, permitirán una rápida comprensión sin repetir en algunas 
ocasiones varias veces, está comprobado que el organismo se 
adapta rápidamente y basta con la lectura visual se mejora la 
retención, debido a una adecuada concentración. 
 
Todo ello se consigue, con la utilización de las técnicas y 
métodos de estudio que sin duda permitirán obtener mejores 
resultados. 
 
Es preciso establecer que el desarrollo de los hábitos de 
lectura y estudio, proporcionan mayor cantidad de retención de 
conocimientos, mayor lectura de diversos libros científicos, 
filosóficos, rapidez en la formulación de esquemas y capacidad de 









Adecuación pedagógica cognitiva que permite al individuo captar 
información, procesarlas y transformarlas en conocimiento, 
incrementando habilidades educativas, el cual se refleja en el 





Talento que alcanza una persona en función a entrenamientos 
permanentes y constantes que permitan diferenciarse de los demás en 
ese rubro o campo, por las habilidades y capacidades adquiridas en 





Desarrollo planificado y organizado mediante la concentración, a fin de 
adquirir, procesar la información y transformarla en conocimiento 







Consecución permanente de una actividad, producto de una actitud 
constante en función a la perseverancia, permitiendo desarrollar ciertos 




5. Hábitos de estudio 
 
Proceso del desarrollo de la lectura, en base a la comprensión y 
entendimiento; permitiendo incrementar el nivel intelectual en función 
del aprendizaje, logrando óptimos resultados en las evaluaciones y/o 





Mecanismo procedimental para alcanzar un determinado objetivo con 





7. Método de estudio 
 
Planteamiento académico, con el objetivo de alcanzar mejores 







Agrupación de elementos emocionales y estimulantes que permitan al 
individuo activar sus actitudes para una desarrollar una determinada 




9. Rendimiento académico 
 
Evaluación pedagógica y educativa que comprende la consecución del 
aprendizaje constante, para ello existen diversos niveles de 




10. Técnicas de estudio 
 
Procedimientos instrumentales académicos que consiste en aplicar en 
los ejercicios de lectura, utilizando diversas estrategias y métodos que 

















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
3.1. PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
3.1.1. Unidad de aprendizaje 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
I. NOMBRE: Hábitos de estudio. 
II. DATOS GENERALES. 
DRE   : Tacna 
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UGEL   : Tacna 
DOCENTE  : Douglas Gustavo Arteaga Velasco 
CEBA   : “Andrés Avelino Cáceres”  
 
III. JUSTIFICACIÓN.- Tiene por finalidad que desarrollen hábitos y 
estrategias de aprendizaje, despertando el interés general por aprender, 
esforzarse en clase, mejorando la comprensión de lectura. 
 
IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E INDICADORES. 
 
















 Emplea de 
manera fluida 
técnicas de 





V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 









Los estudiantes no 
tienen hábitos de 
estudio, por tanto, 
su nivel de 
comprensión 







A los estudiantes, se 
les invitó a leer una 
lectura, 
posteriormente se les 
preguntó que han 
entendido, como 








pasaría si no se les 
brinda la oportunidad 
de adoptar los hábitos 
de estudio? 

































VI. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
- Martes 20 diciembre 2016: Hábitos de estudio. 
- Miércoles 21 diciembre. 2016: Técnicas de estudio. 











SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
CEBA    : “Andrés Avelino Cáceres”. 
ÁREA CURRICULAR  : Comunicación Integral.  
CICLO   : Avanzado. 
PROGRAMA  : PEBAJA 
DOCENTE   : Douglas Gustavo Arteaga Velasco. 
DURACIÓN   : 60 minutos. 
MES    : Diciembre. 
 
Contenido Curricular Transversal: 
- La formación moral. 
 
II. ESTRUCTURA 
NOMBRE: “HÁBITOS DE ESTUDIO” 
 




















III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 





- Se realiza una estrategia de animación:  
“Se lee un documento para conocer más acerca 
de PISA”. 
- Se solicitan a los estudiantes que evoquen y 
recuerden lo leído y que expresen lo que han 
aprendido. 
- Recojo los saberes previos a través de preguntas 
como:  
- ¿Qué es PISA? 
- ¿Cada qué tiempo se realiza la evaluación? 
- ¿Qué evalúa PISA?  
- A partir de lo conversado, se plantea la siguiente 
pregunta a todo el alumnado: ¿Cómo minimizar el 







- Posteriormente, se escribe en la pizarra el título 
“Hábitos de estudio”. 
- Con ayuda de recursos y materiales didácticos, 
se da inicio al desarrollo del tema, 
conceptualizando, diversos factores que 
favorecen el buen desempeño, mediante la 
adquisición de hábitos pertinentes. Asimismo, 
siguiendo la secuencia en el proceso de 
aprendizaje se despeja las dudas y se resuelve 
las siguientes preguntas: 
- ¿Qué entiende por hábitos? 
- Refuerzo el conocimiento nuevo, mediante 
algunos ejemplos de mejoría en comprensión 
lectora mediante la aplicación adecuada. 
- Aplico la técnica grupal, para elaborar mapas 
conceptuales del tema de acuerdo a las hojas de 
apoyo entregado. 










- Los estudiantes transcriben el mapa conceptual 
desarrollado en sus respectivos cuadernos. 
- Posteriormente, responden a las siguientes 
preguntas: ¿Cuál fue mi aprendizaje? ¿En qué 






pasos seguí para emprender? ¿Qué dificultades 
tuve durante el proceso?  
 
 






































 Hoja de apoyo 
de trabajo. 
 

















____________________                           ___________________ 







SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
 
CEBA    : “Andrés Avelino Cáceres”. 
ÁREA CURRICULAR  : Comunicación Integral.  
CICLO   : Avanzado. 
PROGRAMA  : PEBAJA 
DOCENTE   : Douglas Gustavo Arteaga Velasco. 
DURACIÓN   : 60 minutos. 
MES    : Diciembre. 
 
Contenido Curricular Transversal: 




NOMBRE: “TÉCNICAS DE ESTUDIO” 
 































- Se realiza una estrategia de animación:  
“Se lee un documento sobre como tomar los 
apuntes de clase”  
Que despertará cierto interés a los alumnos  
- Se les pide que evoquen y recuerden lo leído y que 
expresen lo que han aprendido. 
- Recojo los saberes previos a través de preguntas 
como:  
- ¿Qué entienden por apuntes de clase? 
- ¿En que nos ayuda los apuntes de clase? 
- ¿Nos permite ubicarnos mejor y ganar tiempo?  
- A partir de lo conversado, se plantea la siguiente 
pregunta: ¿Qué tipo de relación existe entre los 







- Posteriormente, se escribe en la pizarra el título 
“Técnicas de estudio”. 
- Con ayuda de recursos y materiales didácticos, se 
da inicio al desarrollo del tema, conceptualizando la 
lectura que favorecen el buen desempeño, 
mediante la adquisición de las técnicas adecuadas. 
Asimismo, siguiendo la secuencia en el proceso de 
aprendizaje se despeja las dudas y se resuelve las 
siguientes preguntas: 
- ¿Qué son las técnicas de estudio? 
- ¿Qué comprende los apuntes de clase? 
- ¿Qué comprende el subrayado? 
- ¿Qué comprende el resumen? 
- Refuerzo el conocimiento nuevo, mediante 
ejemplos simplificados de mejoría en comprensión 
lectora. 
- Aplico la técnica grupal, solicitando la elaboración 
de mapas conceptuales del tema de acuerdo a las 
hojas de apoyo entregado. 











- Los estudiantes transcriben el mapa conceptual 





- Posteriormente, responden a las siguientes 
preguntas: ¿Cuál fue mi aprendizaje? ¿En qué 
momentos puedo utilizar este aprendizaje? ¿Qué 













































 Hoja de apoyo 
de trabajo. 
 

















____________________                                ___________________ 








SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
 
CEBA    : “Andrés Avelino Cáceres”. 
ÁREA CURRICULAR  : Comunicación Integral.  
CICLO   : Avanzado. 
PROGRAMA  : PEBAJA 
DOCENTE   : Douglas Gustavo Arteaga Velasco. 
DURACIÓN   : 60 minutos. 
MES    : Diciembre. 
 
Contenido Curricular Transversal: 




NOMBRE: “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE” 
COMPONENTE: Comprensión y producción de textos. 



















III. ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 





- Se realiza una estrategia de animación:  
“Se grafica en la pizarra una cruz categorial”  
Que creará curiosidad en el inicio de la sesión de 
aprendizaje. 
- Se les indaga a los estudiantes que entienden 
por este gráfico y que expresen lo que han 
observado. 
- Recojo los saberes previos a través de 
preguntas como:  
- ¿Qué es la cruz categorial? 
- ¿Qué señala la cruz categorial? 
- ¿En qué parte va el problema de investigación?  
- A partir de lo observado, se plantean las 
siguientes preguntas a toda clase: ¿De qué 
manera contribuye la cruz categorial en el 
proceso de aprendizaje? ¿Qué diferencia existe 






- Posteriormente, se escribe en la pizarra el título 
“Estrategias de aprendizaje”. 
- Con ayuda de recursos y materiales didácticos, 
se da inicio al desarrollo del tema, definiendo los 
procedimientos pertinentes que contribuyen en 
el buen desempeño. Asimismo, siguiendo la 
secuencia en el proceso de aprendizaje se 
despeja las dudas y se resuelve las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué son estrategias de aprendizaje? 
- ¿Qué es el mapa conceptual? 
- ¿Qué es el mapa mental? 
- ¿Qué es la cruz categorial? 
- ¿Qué es el organigrama? 
- ¿Qué es el cuadro comparativo? 
- Refuerzo el conocimiento nuevo, mediante 
ejemplos sobre técnicas de estudio. 
- Aplican la técnica grupal, pidiéndoles que 
elaboran mapas conceptuales del tema de 










- Exponen el organizador visual elaborado.  
Término 
- Los estudiantes transcriben el mapa conceptual 
desarrollado en sus respectivos cuadernos. 
- Posteriormente, responden a las siguientes 
preguntas: ¿Cuál fue mi aprendizaje? ¿En qué 
momentos puedo utilizar este aprendizaje? 
¿Qué pasos seguí para emprender? ¿Qué 












































 Hoja de apoyo 
de trabajo. 
 
 Lista de cotejo. 
 
TOTAL 100% 20 20  
 
 





____________________                                ___________________ 





3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
Las acciones y procedimientos de índole educativa cimentada en el 
conocimiento y aprendizaje, prioriza el estudio en un escenario organizado 
y planificado, causando gran interés y expectativa por la lectura. 
 
Para alcanzar lo propuesto, se promovió inicialmente la lectura oral y 
en silencio, como una alternativa para fomentar la lectura de textos, 
permitiendo dar amplitud a la imaginación y creatividad. 
 
De esta manera en forma secuencial promueve el verdadero hábito 
por el estudio, cuya expectativa es el incremento de la comprensión lectora, 
existiendo la probabilidad de mejorar su rendimiento. 
 
Es cierto, que, con la modernización de los adelantos tecnológicos, en 
su mayoría los jóvenes han dejado a un lado el buen hábito de leer y de 
escribir; los docentes tienen la tarea titánica de impulsar y promover la 
pasión por la lectura, sin importar el tiempo que van a dedicar para cambiar 
el paradigma de copiar y pegar. 
 
Paralelamente a ello, estudiar es la vía principal del éxito intelectual, 
buscando cada vez el afianzamiento por la lectura. 
 
49 
El entrenamiento metódico de la lectura, permitirá desarrollar e 
incrementar la expresión oral con un lenguaje más fluido al hablar, como 
también mejorar su expresión corporal en sus movimientos, gestos, etc. 
 
La resultante de todos estos actos, engrandecerá notablemente en la 
confianza y firmeza de abordar cualquier tema académico. 
 
Gracias al desarrollo de las actividades pedagógicas, los estudiantes 
sobresalieron mediante indicadores en sus hábitos de estudio, posibilitando 












PRIMERA Se adecuaron y se organizaron adecuadamente las sesiones de 
aprendizaje sobre los hábitos, técnicas y estrategias de estudio, 
elevando el nivel óptimo de la comprensión lectora en los 
estudiantes. 
 
SEGUNDA Se ejecutaron secuencialmente actividades correspondientes a los 
hábitos de estudio, a través de las unidades y sesiones de 
aprendizaje, incrementando progresivamente en los estudiantes la 
práctica de la lectura. 
 
TERCERA Se promovieron en los estudiantes la aplicación de las diferentes 
técnicas de estudio, permitiendo desarrollar y ampliar capacidades 










PRIMERA Gestionar ante las autoridades de la UGEL de Tacna, la inclusión del 
desarrollo de sesiones de aprendizaje en base a los hábitos, técnicas 
y estrategias de estudio; que permitan incrementar la comprensión 
lectora. 
 
SEGUNDA Coordinar con la dirección de la Institución Educativa, la capacitación 
a los docentes en la ejecución de actividades sobre los hábitos de 
estudio, a través de las sesiones de aprendizaje, a fin de poder 
incrementar el rendimiento académico. 
 
TERCERA Implementar conjuntamente con los especialistas de educación y los 
docentes, en la estimulación a los estudiantes en promover la 
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